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Resumen Ejecutivo
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En la actualidad una de las preocupaciones más grandes es la
contaminación medioambiental, la cual se ha agudizado por el
incremento de la población y de las industrias. Al presente, la
norma ISO 14001 da lineamientos a las empresas para diseñar e
implementar de manera e ciente un sistema de gestión
medioambiental.  Cada empresa debe identi car sus impactos y
posteriormente el sistema de gestión ambiental proporciona un
marco para la prevención, control y mitigación de los impactos de
connotación negativa que se pueden generar dentro de los
procesos productivos.
 
Por medio de la Revisión Inicial Ambiental (RAI) se pretende
identi car aquellos aspectos e impactos ambientales signi cativos
de una organización, teniendo en cuenta cada uno de sus
procesos, la interacción o relación de las partes interesadas
internas y externas, alineado con la Norma objeto de estudio ISO
14001:2015.  
En el presente trabajo se llevó a cabo un caso de estudio al sector
alfarero, en una fábrica de ladrillos dedicada a la elaboración de
productos a base de arcilla para el sector constructor, la empresa
ladrillera cuenta con los respectivos permisos de funcionamiento
Licencia ambiental OOLA0028/04 resolución 0188 de 2008 y
Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 0188 de 10
de marzo de 2008 emanada de la Corporación autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA,  mediante la cual se da aplicación al
Plan de Manejo Ambiental, sin embargo se encontraron falencias,
entre estas el no llevar un respectivo control de gases y material
particulado emitidos a la atmósfera por explotación de arcilla,
cocción y secado del ladrillo y contaminación de fuentes hídricas
por mala disposición de aguas residuales e industriales. 
Contexto general del sector
productivo
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La ladrillera del caso estudio se encuentra en el departamento de 
Boyacá, por principios de con dencialidad el nombre de la
ladrillera se mantiene en el anonimato, esta es una empresa del
sector primario de la economía dedicada a la explotación y
bene cio de la arcilla; se encuentra ubicada en la vereda Poravita,
del municipio de Oicatá departamento de Boyacá, con Licencia de
Explotación Minera No. 188-15; El área del título minero cuenta
con Licencia Ambiental otorgada mediante resolución No. 0188 de
10 de marzo de 2008 por CORPOBOYACA, mediante la cual da
aplicación al (PMA)  Plan de Manejo Ambiental donde se realizan
actividades orientadas a la prevención, de impactos ambientales
que se generar durante el proceso realizado en esta organización
(Ladrillera el Oasis RG, 2010). 
En esta ladrillera se realizan la fabricación de ladrillo y productos
cerámicos. Para la realización de esta actividad se cuenta con un
espacio abierto el cual está conformado por terrazas las cuales son
explotadas en orden, cada vez que se explota una terraza se va
reforestando con árboles nativos. La ladrillera cuenta con los
respectivos permisos de funcionamiento y licencia ambiental. El
procedimiento que se realiza en esta organización se describe a
continuación:  
Preparación: Se realiza retiro de la capa vegetal del suelo
“descapote” y se almacena en un sitio adecuado para su uso
posterior en reconformación geomorfológica para lo cual se usa la
retroexcavadora.
 Arranque: Se realiza la extracción de arcilla por sistema cielo
abierto por método de bancos descendentes, de extracción
mecánica por medio retroexcavadora. 
Carga y transporte: La arcilla explotada es llevada a los patios de
acopio por un cargador hasta obtener la maduración requerida
para utilizar en bene cio. 
Bene cio: Se realiza el proceso de molienda de la tierra, tamizaje
homogenización y mezcla de arcilla hasta obtener una masa
maleable para sacar las piezas requeridas (ladrillo refractario), esto
mediante un molino. 
Comercialización: El producto es comercializado a solicitud del
cliente.
Para la realización de esta actividad productiva se utiliza
maquinaria pesada como lo es la retroexcavadora, el cargador, la
monta carga, el molino, la extrusora, y la báscula, a los cuales se
les realiza el respectivo mantenimiento, la materia prima que se
usa para la fabricación del ladrillo es la arcilla (Lescano, 2019).
 
 Esta organización cuenta con 20 años de antigüedad y con el
transcurrir de este tiempo siempre han tratado de estar
actualizando su documentación y cumpliendo con la normatividad
establecida con respecto a su actividad económica. Cuentan con 9
empleados, y un área total de 4.5 hectáreas (Ladrillera el Oasis RG,
2010). 
En aras de ser una organización más e ciente en cuanto a la
productividad y más amigable con el medio ambiente, esta se
encuentra optimizando sus procesos mediante  la construcción de
un  horno túnel con el  n de tener una mayor producción y
disminución de  la cantidad de emisiones atmosféricas que se
producen en el proceso, este horno se tendrá listo antes de
terminar el año 2021, es una gran alternativa ya que se mejora la
calidad del aire en este sector, al generar menos emisiones
atmosféricas que los hornos colmena que funcionan en la
actualidad. Además de producir mayor cantidad de producto, este
horno permite mayor producción económica para la empresa (ya
que no deja de funcionar) y permite mejor cuidado del entorno
(Ladrillera el Oasis RG, 2010).   
 
Esta organización al estar comprometida principalmente con el
cuidado del medio ambiente cuenta con su respectivo punto
ecológico, mediante el cual se realiza la separación de residuos
producidos en la misma, y de esta manera tener un mayor
cumplimiento con la normatividad respectiva, se realizan charlas y
capacitaciones por parte de los auditores que visitan la
organización  en las cuales se brinda a los trabajadores
información acerca de la importancia del cumplimiento de los
requisitos de seguridad, y de la norma ISO 14001: 2015 del SIG 
sistema de gestión ambiental, ya que al ser parte importante de la
organización deben tener conocimiento de las normas (Ladrillera
el Oasis RG, 2010). 
Con el  n de recompensar el uso de los recursos naturales la
empresa realiza continuamente la siembra de árboles,
mantenimiento de las vías, mantenimiento de las cunetas del
sector. Además de implementar mejores tecnologías, y técnicas de
producción más limpia en cada uno de los procesos realizados,
siempre se busca emplear a los habitantes del sector con el  n de
bene ciar a las familias y contribuir a la disminución de desempleo
(Ladrillera el Oasis RG, 2010). 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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En cuanto a la problemática ambiental que se encuentra en este
sector, se halla contaminación atmosférica por cocción y el
secado, ya que al realizar la explotación de la arcilla, y en los
distintos procesos se genera material particulado, lo cual altera la
calidad del aire en el sector. El uso del horno colmena genera esta
problemática ya que se usa carbón o coque para su proceso de
combustión lo cual contiene elevadas cantidades de
contaminantes. Las fuentes hídricas también se ven contaminadas
por vertimiento de aguas residuales e industriales con contenido
de: Sólidos  Suspendidos Totales, DBO (demanda bioquímica de
oxigeno), DQO (demanda química de oxigeno), Materia Orgánica,
Cloruros, Fosforo (Ordoñez y Moreno, 2017). 
La desestabilización de suelos, en el sector de la ladrillera se ve
afectado por cambios en el paisaje, deforestación, degradación de
los terrenos, a causa de la explotación de canteras. También La
ladrillera requiere de una plani cación estratégica, desde la alta
gerencia que garantice una adecuada toma de decisiones en
restructuración de la Planta física Optimización de procesos y
aplicación de los instrumentos ambientales aprobados en el que se
deben hacer las respectivas revisiones en sus procesos de
elaboración de explotación y bene cio de la arcilla, de esta manera
se logra corroborar que hay gran cantidad de gases, emitidos al
aire libre que producen efecto invernadero en el medio ambiente,
por no realizar el control adecuado de los gases emitidos en la
ladrillera (Silva y Valencia, 2013, p. 110-122) . 
También se destaca la atención de cálculos de Huella de carbono
(HC) dentro de la ladrillera, para identi car los principales gases
enviados a la atmósfera, que generan la operación de hornos. El
gasto de energía eléctrica, y los combustibles fósiles utilizados en
la elaboración del producto, son otros aspectos sin tener control
del consumo utilizado en operación. Los procesos productivos de
la organización, requieren hallar que aspectos ambientales se
compaginan con el proceso operativo realizado en la compañía.
Luego de lo mencionado anteriormente se debe terminar las
debidas adecuaciones a realizar en los hornos operacionales que
son tipo horno y tipo colmena para tomar medidas de reducción
de GEI. En los equipos y maquinarias de operación, hace falta
realizar el debido control, para que se complementen en la
disminución de energía de estos mismos y se haga el
mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria, utilizados en el
proceso de producción, además de elementos operacionales,
necesitan renovación tecnológica por otros nuevos, en el que su
función sea más amigable con el medio ambiente y se disminuya la
contaminación generada. Tampoco se observa algún tipo de
implementación de energía renovable que contribuye a la
disminución de energía eléctrica, en donde también se ayude a
disminuir el costo (Silva y Valencia, 2013, p. 110-122) . 
No se observa la realización de una evaluación de riesgos en donde
se busque mitigar los aspectos los impactos ocasionados en sus y
actividades diarias, también hay falencias en la implementación de
programas ambientales, en la que realmente se observe su e cacia
ambiental y se efectúe la legislación colombiana ambiental vigente.
Se debe identi car qué tipo de recursos naturales se utilizan en el
proceso operativo, ya que no se cuenta claramente la cantidad y
disponibilidad de los recursos naturales utilizados (Apaza, 2013, p
117-122). 
Se necesita capacitación del personal operativo en cuestiones de
cuidado con su entorno laboral, para que sus actividades diarias
sean óptimas para la empresa y para el medio ambiente. El manejo
operacional no es muy racional en bene cio del medio ambiente
ya que en algunos procesos operativos no se realiza el proceso
técnico en el que se disminuya los impactos ambientales
generados, debido a que en sus procesos de extracción y de
producción se debe realizar una mejora mediante tecni cación, ya
que los efectos dañinos son altos para el medio ambiente. No hay
información su ciente para proponer medidas de compensación
en reducción en las emisiones (GEI) que sirvan para mitigar el
impacto total generado. No cuentan con una herramienta
tecnológica que permita evaluar que se está contribuyendo al
medio ambiente, en cuanto a disminución de emisiones
relacionadas con el producto y comenzar a reducirlas de manera
efectiva. En los procesos de fabricación y distribución no se
identi can las emisiones que se emiten al medio ambiente ni el
daño ambiental que realiza en el aire, su desempeño ambiental es
bajo (Silva y Valencia, 2013, p. 110-122). 
Diagrama de ciclo de vida
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En el siguiente diagrama se presenta el ciclo de vida con los
procesos realizados y sus respectivos impactos. 
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En el siguiente diagrama se evidencian las entradas, procesos y
salidas de la ladrillera  
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En la siguiente imagen se muestran los procesos que se realizan en
la ladrillera. 
Aspectos e impactos ambientales
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Matriz de los aspectos e impactos ambientales 
En la siguiente matriz se muestran los aspectos e impactos
respectivos a cada proceso 
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En la siguiente tabla se muestra una lista de chequeo realizada
para veri car los aspectos encontrados en la ladrillera
Alcance
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En la ladrillera se identi có el respectivo cumplimiento de la
norma ISO 14001: 2015 en la empresa, las licencias y permisos de
funcionamiento de la organización se encuentra al día es su
papeleo; Cuenta con su respectivo PMA,  permiso de vertimientos,
permiso de emisiones atmosféricas, concesión de aguas y
aprovechamiento forestal; lo que indica que cuenta con un SGA
adecuado, dando cumplimiento a lo requerido en el mismo,
además brinda el mejor servicio a sus clientes, se evidenció que se
debe reforzar la SST seguridad y salud en el trabajo, de tal manera
que se  implementen algunas numerales de la norma de SST como
la mejora continua del mismo, y la realización de más auditorías a
la organización de esta manera ser más e cientes.  
Se fabrican los productos de acuerdo a las necesidades de los
interesados, siempre buscando la reforestación de las zonas
explotadas para conseguir la materia prima. 
Está  comprometida con la calidad de sus productos, y vez con el
cuidado y protección del medio ambiente, cuentan con un SGA
donde se tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas,
los proveedores clientes comunidad, esto con el  n de brindar la
mejor atención y servicio, siempre dando importancia  al impacto
que tiene en cuanto a la sociedad y al ambiente. 
Después de realizada la auditoria se van a implementar algunos
programas ambientales con el  n de que la organización este más
completa, y sea más atractiva para las partes interesadas
principalmente para los clientes. 
Programas Ambientales
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En las siguientes tablas se evidencian  los diferentes programas a
implementar en la ladrillera, con su respectiva descripción. 
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Legislación aplicable y actual
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En la siguiente tabla se muestran los diferentes componentes del
estudio de impacto ambiental de la empresa, lo que la
organización tiene y la normatividad por medio de la cual se rige. 
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En la siguiente tabla se muestra la diferente normatividad que
debe ser cumplida por la ladrillera para cada una de las etapas del
proceso que se realiza. 
Dar click sobre la tabla para visualizarla completa .
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Finalmente se puede concluir que la ladrillera cuenta con la
documentación respectiva, plan de manejo ambiental PMA,
EIA estudio de impactos ambientales , licencia ambiental,
permiso de vertimientos, licencia de explotación minera,
cuenta con un procedimiento adecuado para la explotación
de arcilla y fabricación de ladrillo y productos cerámicos, se
encuentra la diferente maquinaria y equipos para la
realización del proceso respectivo, la zona donde realizan
la actividad es adecuada, realizan la respectiva
recuperación con reforestación, sembrando árboles
nativos, realizan mantenimiento de vías y demás aspectos
con el  n de mantener adecuadamente los recursos usados
en la actividad.
  En relación a lo expuesto anteriormente se van a
implementar algunas mejoras con el  n de complementar el
sistema de gestión ambiental (SGA), estableciendo
seguimiento en su proceso productivo y estableciendo
acciones para el manejo de las emisiones atmosféricas con
el  n de reducir las mismas, reutilización y
aprovechamiento de los estériles provenientes de los
hornos, y así reducir los costos operacionales de la
empresa dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Por último, terminando la construcción del horno túnel se
van a adquirir bene cios ambientales, ya que este tipo de
horno protege el medio ambiente, ahorra el uso de
combustible, y de esta manera se reducirían los cambios
provocados en la calidad del aire, evitando el calentamiento
global. Económicos, porque adquiere una mayor
producción, mejorando la calidad en los productos y
haciendo esta actividad más rentable y sociales, porque da
mejor calidad de vida a los trabajadores y a la población
aledaña.
Recomendaciones
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Realizar auditorías para que se vigile el cumplimiento de las
normas actualizadas, de esta manera la ladrillera va a estar
implementado y actualizando la normatividad respectiva
para esta actividad.
Implementar los programas ambientales propuestos ya que
estas fueron las de ciencias que se encontraron en la
empresa y al realizarlo están dando un nivel más alto en
cuanto a las demás organizaciones ya que van a mejorar los
aspectos que están fallando mejorando su gestión.
Tener en cuenta la viabilidad de cada uno de los programas
ambientales, así como las posibles problemáticas que se
puedan presentar al momento de la implementación, esto
teniendo en cuenta que cada uno de los programas
demanda una inversión de recursos económicos que deben
ser destinados y aprobados por gerencia.
Seguir dando cumplimiento a las normas establecidas en el
SGA, ya que de esta manera va a ser una organización
llamativa para las partes interesadas, de esta manera puede
llegar a internacionalizarse y fabricar mayor cantidad de
producto. 
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Organizar adecuadamente el punto ecológico,
implementando el kit anti derrames, para la realización de
la limpieza de las sustancias, que son provenientes de la
maquinaria utilizada; de la misma forma realizar
mantenimiento a periodos más cortos de la maquinaria de
esta manera evitar fallas y derrames de aceite en los
mismos. 
Realizar programas para el ahorro y la e ciencia de la
energía y del agua con el  n de disminuir gastos
económicos a la organización, al igual que implementar
paneles solares, y de esta manera ayudar con el ahorro de
energía.
Preguntas
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¿Se lleva a cabo en la ladrillera un monitoreo de límites
permisibles de emisiones atmosféricas periódicamente y su
respectivo control?
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¿La alta dirección puede informar a los trabajadores y
clientes el cumplimiento a lo requerido por la ISO
14001:2015?
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